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Per una banda la coalició AP-
PDP es una de les opcions que es
presentaran a l'electorat felanitxer
el proper mes de maig en els comi-
cis municipals. L'agrupació local
d'AP, malgrat no hagi emes cap co-
municat al respecte, ve treballant de
debò d'ença del rellançament del
partit —que el porta a situar-se en
segon Hoc a les eleccions del 28-0 (i
en primer Hoc a Felanitx)— i d'una
manera especial darrerament de ca-
, ra a. les municipals. Les darreres
tides oue tenim. que ia consigna-, , –
rem la setmana passada, són els
contractes i acords establerts amb
els representants del PDP a Felanitx
pe • afrontar conjuntament els co-
mi
CD
Del que si tenim notícies més con-
cretes es de la Candidatura Demo-
et-Mica Independent, la qual a una
reunió que va tenir diumenge pas-
sat —i segons ens fa saber a un co-
municat que insertam avui— va de-
cidir de concõrrer a les municipals.
Els independents, un cop analitzada
la seva tasca dins l'esfera munici-
pal, així com la situació actual dels
partits politics, han trobat que la
seva continuïtat era prou justifica-
da.
liC
El que no esta gens clar, després
de la desfeta definitiva d'UCD
 anun-
ciada divendres passat a vespre, es
la concurrencia del grup que ha
mantingut la majoria dins l'ajunta-
ment i que a nivell local pensava
acudir a les eleccions. Els sondeigs
que hem duit a terme ens fan pen-
sar que, salvant el cas de que alguns
elements s'integrin a altres forma-
cions, la seva ah -encia dels comicis
serà
 un fet.   
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Tres candidatures confirmades de	 ï
cara a les eleccions municipals a rodeila
Miguel Gonzalez deixa el càrrec de regidor
AP - POP
Gonzalez
A l'hora d'escriure aquestes notes
ens confirmen la notícia de one el re-
cid or Miguel Gonzalez, ex-comunis-
ta, i ara Whit al PSOE ha
presentat la re n énein al seu
escó de regidor i conseqüentment a
la )ertenença a les diferents comis-
sions informatives i permanent del
consistori. El motiu del seu aban-
dó, segons resa la carta de dimissió
que hem pogut consultar posterior-
ment, es de pura ètica política i per
respecte a les persones que el vota-
ren per les sigles del partit pel qual
sorti elegit. «En cap moment —diu
M. Gonzalez— pretenc eludir la res-
ponsabilitat a tenir —en aquesta rec-
ta final— pel consistori».
PSOE
Per acabar hem de donar compte
d'una roda de premsa que dimarts
a vespre —just a punt de tancar la
present edició— va convocar la jun-
ta gestora constituïda de fresc en el
PSOE. En aquesta roda de premsa
el president de la junta Toni Nadal
dona a coneixer l'estructuració que
va experimentar l'agrupació a la dar-
rera assemblea celebrada el passe
dia 18, i de la qual en sortí aquesta
gestora, integrada pels següents afi-
liats: Antoni Nadal Cerdà, Bernat
Bermasar Riera, Tõfol Fontanet Al-
varez, Pete Massutí Monserrat, Jau-
me Obrador Oliver, Joan Tur Capó,
Biel Bennasar Roig, Miguel Gonza-
lez Olivares, Tomeu Rosselló Pons i
Jaume Capó Gelabert.
La missió d'aquesta junta, es la
d'anar preparant el programa de ca-
ra a les properes eleccions així com
propiciar el nomenament de la co-
missió executiva del partit, la qual
haurà de confeccionar la llista de la
candidatura socialista.
Toni Nadal es mostra molt obert
en parlar de les previssions de l'a-
grupació davant les municipals, tot
assegurant que s'aplicaria un gran
esfcrç en la confecció d'un progra-
ma progressista —«com cal al taran-
na del partit»— per la qual cosa is
s'han cursat unes comunicacions
d'escomesa i oferiment a nombroses
entitats locals demanant el plante-
jarnent de la seva problemàtica.
La vetlada s'allarga en un colloqui
molt planer entre els informadors i
els membres de la gestora que hi
eren tots presents, manco en Tomeu
Rosselló i En Jaume Capó.
El PROU. turbanització
«Sa Punta))
Dijous dia 17, va celebrar l'Ajun-
tament sessió plenaria extraordina-
le 3 eleccions
Ia
 UCD
—Els nostres lectors m'han fet se-
bre que la darrera Rodella sobre les
eleccions va esser molt cauta i ma-
gra a l'hora de donar informació.
—Natural! Es que no podia fer-hi
res pus. Pensau que cada vint-i-qua-
tre hores se pot produir una sor-
presa, per no dir un cataclisme. Mi-
rau: quan els lectors tenien la darre-
ra Rodella davant els ulls, a Madrid,
Ia U.C.D. se desfeia en peces. Jo sa-
bia que les coses no anaven be, però
tant com això...
—Es
 que, de la feta de la U.C.D.,
no me'n puc avenir. Pareix mentida
que un partit amb un inici tan es-
plendorós (una partida de cavall, si
voleu) a penes haurà arribat a pas
de somera. ¿Vós com ho explicaríeu?
¿Potser es que a Espanya no existeix
de manera natural un espai de cen-
tre?
—Jo es de raó que existeix. I tant!
—N'hi ha que diuen que el centre
va esser un invent del senyor Suá-
rez.
—No. L'espai del centre existia i
existeix encara. El mat va esser que
no el varen sebre omplir, i el partit
va tenir la desgracia que s'hi va abo-
car tothom que tenia ambició, co-
mandera o enxufera.
—Jan malament ho va fer la U.
C. D. que meresqués l'abandó mas-
siu dels electors?
—Jo crec que no ho va fer be.
aquest no es el retret que ara li
faria.
— Què ii retrauríeu, doncs?
—Senzillament, que el personal
que integrava el partit, més que de-
ria, a la qual s'aprova el plec de
condicions per la realització del pro-
jecte d'illuminació de la plaça de
Pax i s'adjudica a l'empresa Aglome-
rados Felanitx la contracta per reas-
faltar carrers del poble inclosos
dins la 2.a fase d'aquest projecte.
Entre d'altres assumptes, de rela-
tiva importancia, la Corporació ma-
nifesta la seva conformitat a les es-
menes introduïdes pel Consell Exe-
cutiu del C.G.I. a l'avanç de plane-
jament de la revissió del PGOU del
municipi i que es referien a limitar
Ja zona urbanitzable a la franja cos-
tera del terme, acord que permet
fensar un ideal politic, tenia coman-
dera. La prova innegable es aquesta
escampadissa que s'ha produït tot
d'una que varen perdre el poder. Si
Ia U.C.D. hagués respost a un ideal
acceptat amb sincera convicció, hau-
ria resistit perfectament aquest «vot
de càstig» i hauria après humilment
Ia lliçó.
—I tomant a la Vila, ¿què passa-
ra amb la U.C.D. local?
—Ja he dit i repetit que no faig
de profeta. Tenc entes, però, que els
homes que durant aquests anys han
controlat l'Ajuntament tenen ganes
de participar a les eleccions, empa-
rats per les sigles que sia. Ara, a fa-
vor seu tendran un triunfo que els
al tres partits o grups no tenen: la
feina que ha fet el primer ajunta-
ment democratic. Per?) no res més:
ni el gran partit estatal a darrera, ni
el poder, ni el padrí Suarez, ni la
força de la primera envestida.
—¿Ho han fet prou bé per a tor-
nar aspirar a la victòria?
—Fill 'meu, tot dependrà del gust
de cadascú. Qualcú vos dira que
han fet molta de feina; un altre pen-
sarà que no es tractava només de
fer feina sin6 - de fer-la ben feta, i-----
més respostes hi podria haver.
- possible que els homes de
la U.C.D. local es presentin amb la
Unió Mallorquina?
—No ho sé. Quant els lectors ten-
guin aquest paper a les mans pot
haver passat tot. Tots ells varen co-
mençar amb Don Jeroni i ben be hi .
podrien acabar. Clar que tampoc no
hem de perdre de vista que Don Je-
roni ja no es Don Jeroni.
—Jesús, quin món!
Pirotècnic
que el pla de revissió seguesqui el
curs cap a la seva aprovació.
Un altre assumpte que es va trac-
tar va esser una proposta de la Co-
missió d'Ordenació del Territori de
sollicitar un informe tècnic relatiu
a la problemàtica sorgida entorn a
Ia Urbanització «Sa Punta» 2 a fase
que, com recordaran, ha plantejat
un conflicte entorn a uns terrenys
que havien d'esser cedits pels pro-
moters a l'Ajuntament per a ús pú-
blic.
Sebastià Obrador Obrador
va morir a Felanitx, el dia 18 de febrer de 1083. a 79 anys, haven t rebid els
sants sagra ments i la Benedicció Apostòlica
AI cel sia
La seva esposa Margalida Soler Adrover; fill Joan; filla poi itica Maciana Coin ila Oliver;
netes Margalida i laria; germans politics Joan i Agusli Soler, Margalida Ad rover i A po I.16nia Ben-
ru'isar, nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ñ ni ma 1)(M.
Casa mortu6ria; Convent, 127
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COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 2039 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16 ; (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario
las 6'30 y 1715. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18', Domingos y fes-
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.
Médico para mañana:
Dr. B. Nicolau - Cuatro Esqui-
nas. 26
Farmacias de turno:
Sábado y domin go:
Miquel-Nadal
Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Pifia
Jueves:	 Munar Melis-Gaya
Viernes:	 Miquel-Nadal
Comestibles:
Miró - Mayor, 10
TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717
Funeraria	 580448 581144
Ambulancies	 581715
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
:ormula en cumplimiento de los ar-
iculos 213 y 241 del Reglamento de
irganización, Funcionamiento y Re-
zimen Jurídico de las Corporacio-
tes Locales, a efectos de su remi-
,i6n al Conseil General Interinsular
I al Gobierno Civil así como su pu-
llicación en las carteieras públicas,
m el tablón de anuncios de este
\yuntamiemo y su posible inserción
t I1
 el B. O. de esta Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 24, tomó los siguientes
acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones de la contratación directa de
Ia
 repavimentación de las calles
B.:11puig, Major, 31 de Marzo, Plaza
Santa Margarita y Plaza Espana.
Fue adjudicada la contrata direc-
ta de la reforma del alumbrado pú-
blico cn Porto-Colom, S'Horta y Ca's
Concos al único postor, Hermanos
Vicens, C. B., por el precio de pe-
setas 4.235.085.
Se acordó adquirir . un vehículo-
furgoneta de Ocasión para el Servi-
cio de Agua Potable, al precio de
280.000 pesetas.
Fue aprobado cl Pliego de Condi-
ciones del concurso para la contra-
tación del servicio de cuidado y lim-
pieza del Parque Municipal de «Sa
Torre».
Se dio cuenta del informe del In-
geniero D. Antonio Miauel Alzamo-
ra sobre el colector en la prolonga-
ción de la calle Sta. Catalina Tomás
v la circulación y trafico de vehícu-
lcs desde la carretera de Manacor
hasta la de Porreres, informe que
pasa a la Comisión de Obras Muni-
cipales.
Se acordó adquirir unos terrenos
de 12.450 m2. de superficie, por el
precio
 de 2.000.000 de pesetas, para
la instalación de un Campo de De-
portes en Ca's Concos.
Se acordó instalar un campo de
fulbito en el complejo deportivo de
«Sa Mola».
Se acordó realizar diversas obras
en el complejo deportivo municipal
«Sa Mola».
Se acordó solicitar varias subven-
ciones al Conseil Instilar de Mallor-
ca para las instalaciones deportivas
antes contempladas.
Se acordó someter a las Comisio-
nes de Hacienda y Obras Municipa-
les la cuestión de la compra de pá-
jaros para el Parque Municipal de
«Sa Torre», pidiéndose
 a las mismas
que traigan su dictamen al Plano.
Sc aprobó el Pliego de Condicio-
nes del concurso para la concesión
de instalaciones temporales en las
playas de este término.
Sc
 acordó la contratación tempo-
ral de una persona para la apertura
y limpieza del Parque Municipal de
«Sa Torre».
Felanitx, a 25 de enero de 1983.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguero
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Extract() de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 2 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Regi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos dc su
 remisión al
Conseil General Interinsular de Ba-
!cares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
iistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
La Comisión Municipal Perma-
nente en sesión ordinaria celebrada
el pasado día 31, tomó los siguien-
tes acuerdos:
'Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se autorizaron catorce licencias
de obras menores a particulares.
Visto el escrito de D. Jose Miguel
Oliver y otros denunciando obras
realizadas en los Apartamentos si-
tos en la esquina carretera Cala
Mar.;a1-calle Asunción, se acordó
comunicar al propietario de los lo-
cales comerciales objeto de denun-
cia que dispone de un plazo de dos
mesas para proceder a la legaliza-
ción de las obras realizadas en di-
cho inmueble.
Se concedió licencia a D. Miguel
Adrover Sastre para, de conformi-
dad al proyecto presentado, cons-
. truir un nuevo edificio de tres plan-
tas destinadas a un almacén y una
vivienda entre medianeras en solar
sito en la calle Verónica, número
37, con una tasa de 53.600 pesetas.
Sc concedió licencia a D. Matías
Julia Adrover para construir una vi-
vienda unifamiliar aislada, con arre-
glo al proyecto técnico
 presentado,
en
 una parcela de su propiedad en
la finca rústica Son Mohasa de este
Termino Municipal, con una tasa de
99.392 pesetas.
Vistas las reclamaciones presen-
tadas frente al Censo Electoral de
este Municipio, por unanimidad se
acordó informarlas favorablemente.
Sc acordó la aprobación y pago
al Ingeniero de Caminos D. Antonio
Obrador Capó de la minuta de ho-
norarios por la confección del Pro-
yecto de pavimentación asfaltica
del Camino de Can
 Foguerades y
ramales, por un importe dc 236.770
pesetas.
Se informó favorablemente la so-
licitud de ayuda para la mejora de
Ia
 vivienda rural presentada por
D. Andres Ramón Rams
 y dam
Carmen del Pozo Rios.
Examinado el escrito presentado
por el Sr. Juez de Distrito de esta
Demarcación notificando deficien-
cias en las instalaciones de
agua, potable del edificio destinado
a Juzgado, se acordó proceder a las
reparaciones pertinentes.
Por unanimidad se acordó desig-
nar a D. Bartolomé Cerdá Rigo para
comparecer en el Juzgado de Dis-
trito a consecuencia de daños en un
muro propiedad municipal en la Ca-
rretera Campos-Felanitx.
Por unanimidad se acordó acce-
der a la petición de los alumnos de
octavo curso de E.G.B. de utiliza-
ción de los bajos del Mercado para
celebrar un baile de disfraces el
próximo día 4 de febrero.
En el turno de propisiciones ur-
gentes, y previa declaración de ur-
gencia, se acordó por unanimidad,
a propuesta dc D. Miguel Riera,
pintar la instalación metálica que
compone la estructura de la Casa
Municipal de Cultura; a propuesta
de D. Guillermo Más, repintar las
persianas del edificio municipal co-
nocido por la Aduana; finalmente
se acordó interesar de la Jefatura
Provincial de Carreteras la coloca-
ción de indicadores de San Salva-
dor en la Carretera de Porto-Colom.
Felanitx, a 2 de febrero de 1983.
El Alcalde	 El Secretraio
C. Pio XII. 18
Tel. 534382
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ELS CARRERS
CARRER DEL RECTOR PLANAS
Entrada: Carrer d'es Convent. Sortida: Camp.
Obert a finals del segle XIX. Li donaren el nom de Planas perquè els
terrenys eren propietat de la família Planas Garau, però en el canvi de
noms ofectuat l'any 1938 li posaren el del Rector Planas.
Mn. Sebastià Planas Bordoy va néixer a Felanitx l'any 1836. Ordenat
sacerdot el 1861, tres després va esser nomenat rector de Felanitx i ho fou
fins a la mart succoïda l'any 1917.
De la seva labt,r pastoral com a cap de la parròquia cal destacar l'es-
plendor del culte, les associacions religioses establertes, especialment la
dels seglars católics fundada l'any 1884 després d'una missió predicada
pels Jestiitcs. i la instrucció religiosa mitjançant la predicació i la cate-
quesi dels nins.
Dins l'orde material hem de recordar que rebaixà el pis de l'església
per donar-li més altura, l'allarga per la part de l'absi: construí la sa-
gristia i reformà la capella del Roser.
CARRER DEL REI EN JAUME I
Entrada: Plaça de sa font de Santa Margalida. Sortida: Carretera de
Santanyí.
Aquest carrer s'urbanitzà probablement durant el segle XVII i uní la
població amb el barri de la Soledat que fins aleshores estava aillat. La
gent li posh el noni de carrer nou que ha perdurat fins als nostres dies.
L'any 1685 tenia 58 cases; les millors eren: «Casa, celler i corral de
Margalida Obrador Vda. de Gabriel Maimó 200 lliures», «Casa i corral del
Dr. Antoni Vilar, metge 240 lliures», «Casa i corral de Juan Vicens, Alcaiol
de Porto Petro 400 lliures», «Casa, celler i corral d'Antonina Valls Vda. de
Miguel Obrador 220 lliures», «Casa i corral del Dr. Lluís Torreona, metge
200 lliures».
La part més al ta del carrer, des de 1a Creu
 nova en amunt es formà,
en sa major part, durant el segle XVIII i rebé els noms de carrer de sa
Creu nova, de Sant Salvador, i més tard, d'es Cementen.
Ve al cas ara parlar de les creus situades en aquest carrer. L'anome-
nada Nova data del segle però en el mateix Hoc en el segle XVI ja
n'hi havia una quo duia el mateix nom. La collocada a la bifurcació del
camí veil de Sant Salvador i carretera de Santanyí té els escalons, canya
i tambor antics, i el en:suer de finals del segle passat. Al manco des del
segle XVII sempre hi ha hagut en aquest lloc una creu que es deia «la
Creu escollada».
En el pla de la font, a l'entrada del carrer nou existia una altra creu
Ia qual fou enderrocada l'any 1840. En aquesta ocasió l'Ajuntament aeon-
dh construir-ne dues, una a cada part de l'escalera de l'església, però sem-
bla que el projecto no es dugué a terme.
L'Ajuntament de la segona república
 canvià el nom del carrer Nou
pel de Jaume I.
Jaume I rei d'Aragó i comte de Barcelona, va neixer a Montpeller l'any
1208 i morí a Valencia el 1276; conquistà als musulmans Mallorca (1229),
València i Múrcia. A la seva mort dividí els estats entre els fills: Pere
(Aragó, Catalunya i Valencia), Jaume (Mallorca, El Rosselló i Montpelier).
P. Xamena
Temes de quaresma
Els arxiprestats de Manacor i Felanitx han decidil aprofitar el temps
de Quaresma per parlar de la Comunitat Cristiana, com a tasca per
a les seves parrbquh'..
El pla general consta de cinc parts:
Primer, del fet que els cristians formam UNA COMUNITAT CRIS-
TIANA.
Llavors, de les funcions basiques que. una comunitat cristiana ha de
complir:
L'anunci de la Paraula.
La catequesi com instrucció i iniciació.
La pregaria i la celebració de la fe.
L'acció social de la comunitat.
LA COMUNITAT CRISTIANA
1. Constatació: manca el sentit de comunitat.
Si prescindim d'un nucli més o manco petit, falta a les nostres parrò-
quies el sentir
 de comunitat. A una enquesta a pares de nins de primera
comunió, de 25 families, 6 la volien fer en grup, i 19 preferien fer-la tot-
sols.
Com que no hi ha aquest sentit de comunitat (== grup que se coneix,
s'estima, s'ajuda, se comunica, té unes mateixes metes), la immensa ma-
joria de coses que feim (baptismes, misses, primeres comunions) no estan
centrades des del punt de vista cristià.
 Tal volta els funerals en són una
excepció, perquè hi ha solidaritat.
En quant a la direcció de la parròquia, continua encara el règim dc
capellans que fan i gent que no se'n preocupa. Se compleix sovint allò de
«Vc.)1tros feis, i noltros criticarem».
2. La comunitat, com a tasca urgent.
Mitjançant Ia. Paraula i mitjançant l'Eucaristia, els homes se conver-
teixen en una comunitat cristiana. Jesucrist s'ha fermat a la comunitat.
Comunitat cristiana vol dir: dos o tres, reunió eucarística, parròquia,
Església diocesana, Església Universal.
Pareix que l'Església se mou a tres nivells:
a) Un primer nivell seria el de les institucions culturals i històriques,
com Cs tot lo que se refereix a les qüestions territorials, d'organització
del personal, dels edificis, de relacions polítiques
 (Vaticà, nuncis). En
aquest nivell quasi tot es canviable i tot es contingent.
b) Un segon nivell es la vida sacramental. Els sagraments brollen
necessàriament
 de la vida de l'Església. Aquí també hi hem de collocar
les quatre funcions
 de que parlarem en els romentaris ;wooers.
c) Però el nivell més profund de l'Església es el tercer:
Formam una comunitat.
Formam un poble de Déu.
Formam un sol cos de Crist.
Formam una societat que esta unida per uns mateixos sagraments,
per un mateix Credo, un Bisbe, un Papa.
3. Impulsem les realitats que ajuden a formar comunitat.
Un desig de l'Església de Mallorca es que a totes les parròquies hi
hagi el Conseil Parroquial de Pastoral.
La celebració dels sagraments sols té sentit, si està enquadrada dins la
comunitat. Sobretot la celebració de la missa necessita ser rescatada (de-
voció privada, precepte) per que sigui una reunió.
Sols hi pot haver comunitat, quan tothom te una activitat.
4. Elements propis d'una comunitat.
Jesucrist i Unitat de fe i amor.
Tot
 això
 es ver, a pesar de les deficiencies.
Manuel Battçà
Primeres comunions
Sols a misses de torn o bé en aquestes dates per comunitaries:
Dissabte, 9 d'abril: a les 6 a SANT ALFONS.
Diumenge, 17 d'abril: a les Il a LA PARROQUIA.
Diumenge, 24 d'abril a les 11,30 a SANT ALFONS.
Dissabte, 30 d'abril: a les 6 a LA PARROQUIA.
Diumenge, 8 de maig: a les 6 a SANT ALFONS.
Dissabte, 14 dc maig: a les 6 a LA PARROQUIA.
Diumenge, 29 de maig: a les 6 al CONVENT.
Di ous, 2 de juny «CORPUS»: a les 6 a LA PARROQUIA.
Dissabte, 18 dc juny: a les 6 a LA PARROQUIA.
Reunions pares:
Els segiients dilluns:
28 fcbrer
14 març
28 març
a les 9 del vespre a la Rectoria.
1898
(Conclusió)
Setembre.—Els Ligorins donaran una casa a l'Hospi-
ci, i l'Ajuntament les donara l'església de Sant Alfons que
la tenen a n:itges amb l'Hospici.
Setembre, 10.—En el Convent beneïren
 una estatua
de St. Nicolau feta per D. Miguel Arcas, per dur a la
processó ciel Corpus,
 perquè
 la que hi duien era molt
petita.
Sctembre, 15.—Dimití el batle D. Salvador Vidal
Valls de Padrinas (fusionista) per haver estat nomenat
Diputat Provincial. Va esser elegit nou batle l'amo En
Guillem Puig Tauter (conservador).
Octubre, 25. 	 L'Ajuntament aprova el pia d'una fa-
brica de gas que ha presentat el Director Gerent del Banc
cte Felanitx.
Octubre, 30.—Brega devers sa plaça d'es Rossells; hi
hagué clos ferits d'arma blanca.
Octubre --Vaga
 de carnissers.
Octubre, 30.—En el teatre actuà la companyia de
D. Antoni Ximelis la qual representa molt be l'obra de
N'Eche:garay «Inocencia».
Novembre, 5.—A les cinc i mitja del dematf tocaren
per foc a una casa del carrer d'En Pelat.
Novembre.—Es parla de fundar un sindicat de pa-
gesos.
Novembre, 20.—Es funda la «Societat Ciclista Felani-
gense». Disposava d'un
 velòdrom o pista d'ensenyança
devora
 l'estació ciel tren.
Moviment clemografic parroquial:
Baptismes, 265.
Casaments, 63.
Morts adults, 133.
Albats, 66.
Publicacions: Almanaque de El Felanigense para
1898. (Imp. B. Reus) Memoria del Zanco
 de Felanitx.
(Imp. B. Reus 1898).
Memoria del Fomento Agricola, Industrial y Comer-
( ial de Lluchmayor. (Imp. B. Reus 1898).
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INFORMACI6N LOCAL
Antoni Binimelis ha mort assassinat
a Nova Delhi
Dimecres a vespre, els darrers ser-
veis informatius del dia, difongue-
ren la trista nova de que el nostre
benvolgut paisà Antoni Binimelis
Sagrera havia estat trobat mort a
l'habitació de la seva residência de
la capital india, amb mostres evi-
dents de viokncia.
Antoni Binimelis va a•ixerea Fe-
lanitx Patty 1926 on curia cl baxille-
rat, estudiant després a la Universi-
tat de Barcelona i doctora n t-se a ni h
filologia classica per la de Madrid.
Des de 1M2 residia a Nova Delhi a
la universitat de la quial exerci per
algun temps, passant despres al Cen-
tre d'Estudis Hispanics de la Uni-
versitat «Jawarahal Nehru» de la
mateixa capital.
Gracies a la seva formació huma-
ntstica A. Binimelis era omit rnIc
gut dins els cercles culturals i diplo-
maties de la India i havia pronun-
ciat molt SOVI nt conferencies, en es-
pecial sobre pintura espanoyla.
Lla men ta mn profunda men t la d is-
sorts del nostre bon aini i enviam
el nostre condol a la seva familia.
Coral° de socorrismo
Se recuerda que el próximo día 7
de marzo se iniciará un cursillo de
socorrismo bajo la organización de
Ia Asamblea Local de la Cruz Roja
y el patrocinio del Ayuntamiento,
que sera impartido por los profeso-
res Antonio Negre y Juan Vila, bajo
Ia supervisión del Inspector Medico
de la Cruz Roja Dr. Mariano Rosse-
lló.
Las clases se impartirán de 8'30 a
9'30 de la noche en el salón de la
Caja de Baleares «Sa Nostra». Para
inscripciones acudir a la calle Major
iiúmero 50.
Les conferències de la Cambra
Agraria
A la vetlada de dimarts passat es
vat-en passar pis dos ,audiovisuals
<l'Agricultura a Mallorca» i «Ses
Messes» realitzats per Pere Orpí i
Biel Barceló de l'Escola de Manor-
gut de Memacor. No fa falta dir que
varen agradar lo suficient com per
clemarkar et «plus» i va esser passat
« .Es formatjar». Finalitzat aquest,
els assistents es resistien a aixecar-
se per partir.
Anunciam el canvi de data de les
clues conferencies darreres. Així la
cte cija 1r. de marc passa a dia 8 i la
d'aquest dia passa a dimarts qui ve
dia I. Per tant el pròxim dia ten-
drem notícies dels camps experi-
mentals que amb tan d'interès «La
Caixa» i el seu perit agrícola Ramon
Alabern han muntat per tota Ma-
llorca i concretament a Felanitx. Per
cer t que els del nostre poble i els de
Porreres, de/heats a vinya per a vi-
nificar, han clonai ja alguns resul-
tats que tal vegada podrern coneixer
durant aquesta vetiada a on podran
intcrvenir amb especial motivació
els qui tenguin algún d'aquests
camps.
Fins dimarts id6.
Exposició col.lectiva a la Caixa de
Balears «Sa Nostra»
Dissabt passat va quedar oberta
a la sala de «Sa Nostra», una expo-
sició collectiva de pintura que reco-
lleix unes 75 teles, la majoria paisat-
ges, de nombrosos au.ors, Tarrassó,
Miret. Vcntosa, Baldovino, Ginesta,
Pinyol Sarda, Montejo, Carboner,
Vidal Sans, Scier, J. Terry i d'altres
hi son presents en una mostra
d'unes proporcions mai assolides en
aquesta sala.
La veritat es que hi ha de tot, bo
i regular, per
 val la pena d'anar a
veure-la per la quantitat d'obres i
varietal cl'autors.
L'exposició restara muntada fins
dia 6 (le mare.
Curs Studia
Dijous dia 3 de mare, a les 9,30
del vespre, a la sala d'actes del col-
lee i St. Alfons, Mn. Manuel 1321.1'ssà,
explicarà la lliçó corresponent del
curs de teologia. El tema sera, «L'ho-
me, com a destinatari de la paraula
de Déu».
Club Altura
Los días 1, 2 y 3 de abril, se rea-
liza una excursión a Menorca, con
salida desde Alcudia a Ciutadella en
barco.
El precio por persona es de 6.700
pesetas. Niños y socios sólo abona-
ran 6.000 pesetas.
Para información B. Salvá, Tele-
fono 580589.
En el momento de la inscripción
se pagará un mínimo do 1.000 pese-
tas.
Para (Ha 6 de marzo se proyecta
una excursión al puig del Teix des-
de Valldemossa.
Mutualidad La Protectora
TORNEOS DE PING-PONG
Y BILLAR
Esta Entidad tiene prevista para
mediados del próximo mes de mar-
zo, la celebración de unos torneos
de Ping-Pong y Billar.
Los socios interesados pueden rea-
lizar su inscripción llamando a los
teléfonos 581774 y 580821.
Hogar del Pensionista
ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES
Lunes día 23.-5 tarde: Cursillo
Corte.
Martes día 1.-4 tarde: Cursillo
Pintura.
Miércoles día 2.-6 tarde: Sesión
de gimnasia de mantenimiento.
Jueves día 3.-5 tarde: Charla co-
loquio sobre educación sanitaria del
anciano. Dirigido por el Dr. Ticou-
lat.
Al finalizar: Sesión de gimnasia
de mantenimiento.
Viernes día 4.-5'30 tarde: Corsi-
lbdc cocina.
SORTEOS
En los sorteos patrocinados por
La Caixa realizados durante los me-
ses de enero y febrero han resulta-
do agraciados los números 0163 que
corresponde a D.a María Adrover Pi-
zá, calle Mateu Obrador y 2.484 que
corresponde a D.a Catalina Pou Mon-
;I serrat, calle Eres, 43.
Documento Nacional de Identidad
El próximo domingo día 6, de 9 a
13 horas en el Ayuntamiento, se ad-
mitirán solicitudes para expedición
y renovación del Documento Nacio-
nal de Identidad.
de sociedad
NECROLOGICA
Divendres dia 18, passa d'aquest
món a l'altre, a 79 anys, després de
rebre els sants sagraments, D. Se-
bastia Obrador Oliver, (Amagat).
D.e.p.
Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
a la seva esposa D.a
 Margalida Soler,
fill D. Joan i filla política D.a Macia-
na Gomila.
VENDO SOLAR EN PORTO-CO-
1.0M, urbanización Ca's Corso,
85( ) ni2.
informes:
 Tel. 581543.
COMPRARIA muebles de oficina
de 2." mano.
In formes: Tel. 581158 (Sr. Vi(lal)
SE VENDE Casa en Felanitx, calle
Morey.
Informes: Bco. Bilbao Felanitx
Tel. 581150
ALQUILO APARCAMIENTO para
coche en cane Salas, 11.
In f: C. Bocaberti, 40. - Tel. 580601
SE NECESITA 'nuclei - para cuidar
persona mayor. Interna.
Informes: Tel. 580390
NOCES D'OR
MATRIMONIALS
En l'estricta intimitat familiar, ce-
lebraren la setmana passada les no-
ces d'or matrimoniais els esposos
D. Josep Orff Gomila i D. a Miquela
Nicolau Prohens.
Rebin la nostra enhorabona junt
al desig cle que molts anvs puguin
estar ¡tints.
NAIXEMENT
A Palma, la llar del nostre paisà
Miguel M. Soler- Bordoy i esposa
M.a Pilar Feint Mazaira, s'ha vista
alegrada amb el naixernent del seu
tercer fill, un nin. A la Pila Baptis-
mal rebrà el nom cle Miquel-Manuel.
Enhorabona.	 CO 1PBA111A puertas tipo manor-
. quin, (le Ullastre, anil)
 Claus 6
Informes: Tel. 581481
dEib.-.011nn••••nn
AGENCIA INMOBIUARIA
OIG
Plaza Ibiza,4 -Tel.(971) 65 72 67.CALA D'OR Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Forti. Situados en pri-
mera linea: 2 domitorios, baño completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardin y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 domitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardin privado.
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
Tombats a la molsa
MOLL I HATER
Mentre n'hi ha que es dediquen a cercar «fantasmas catala-
nistes», a Catalunya el President de la Generalitat, ha concedit la
Medalla d'Or de la Generalitat a dos escriptors, a dos treballador
de la nostra cultura, que ni viuen ni treballen a Catalunya, però
que parlen la mateixa llengua que Jordi Pujol: Francesc de B.
Moll i Joan Fuster, illenc un i valencia l'altre, autèntiques perso-
nalitats dc les nostres lletres que viuen a les zones menys norma-
litzades i amb més problemes socio-culturals, clefs tcrritoris de
parla catalana.
Aquest raconet que benèvolament em concedeixen els lectors
i el director d'aquest setmanari, vol fer avui un acte d'homenatge
a aquests dos homes guardonats amb medalles d'Or, que tant han
treballat, treballen i treballaran per alló que es nostre: la nostra
llengua.
I aqucst homenatge encara ve condicionat per unes altres cir-
cumstancies que no es donarien si la nostra cultura fos una cul-
tura «normal». Si escriure en català a Catalunya no suposa cap
merit, escriure en catala i reivindicar la nostra cultura al Pa is
Valencia o a les nostres ¡Iles suposa, de vegades., un acte d'autèntic
valor i de merit diari, per les continuades agressions, incompren-
sions o falta de caliu popular del qual en són objecte els nostres
escriptors.
Joan Fuster ja ha rebut dos «regals» en forma de bomba per
part d'aquells que somien imperis i no volen saber res de nosal-
tres. No record si el nostre Moll ha estat també objecte d'atemp-
tats d'aquesta casta, però de tota manera són conegudes les agres-
sions que ha sofert «llibres Mallorca», empresa familiar de Moll,
o els insults que ha rebut aquest venerable yell per part d'aquells
que s'estimarien que la nostra illa hagués estat colonitzada per
gent de La Manxa, pos per cas.
Més que premiar a dues persones —ja ho va dir Fuster— la
Generalitat ha premiat dues comunitats culturals que van juntes
en el mateix camí. Un camí ple de pedres, de travetes, de bonys
i de forats, pet-6 que seguim cada dia, cada any, per no perdre el
que tenim i per guanyar, per recuperar, allò que hem perdut.
Ramon Turmeda
febrer 83
Se vende apartamento en Porto-Colom
URBANIZACION CA'S CORSO
3 hab., sala comedor, cocina, terraza y
escalera propias, con toma de agua y
cisterna. Informes: Tel 581479
FELANITX
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Avantatge de Hams
Allots, encara cagam!
En Joan Ran vos tornam
San Pedro, Bons Aires, Argentina,
en la nit del 29 al 30 de gener de 1983
Al felanitxers que són a Felanitx.
Benvolguts germans:
Fa estona que no teniu notícies nostres, no pe •'mala voluntat ni que
ens hagim oblidat de vosaltres, al contrari, vos enyoram com ases... enyo-
radissos. Per es lo que passa sempre, les feines, esl mals de caps, els do-
biers que ja no s'arrepleguen amb senalles com un temps, ens fan anar
curls... de tot, per() niai (HI mor ni &humor. Eneara no ens
hem colgats, anit hem pegat panxada, perqu
ens hem a plegiits tus a u n sopar d'homenatge a Joan
Barceló «Raya», que ha passat uns dies per aquí duguent una bufada fres-
ca cle coses felanitxeres, sempre tan apreciades, tant com ell mateix. Hem
passat gust de veurer-vos a tots, bons i sans, a «De Sant Agustí a Sant
Agustí 1981-1982» que Mossén Pere Xamena ens ha enviat com cada any.
La nostra vida sempre es la mateixa, no ens visitam tant com abans
que, per enfora que cstèssim un de l'altre, sempre es trobava motiu per
anar a veure el parent o l'amic. Si la cosa anava be, fer una volteta per
la vila4 només que fos a beure un glop d'aigua de Sa Font o tot un cullerot
de la cisterna de Sant Salvador.
Ara ho feim a F.mrevés, perquè l'anar cap alla se'ns ha fet costa
amunt. Aprofitant la capavallada per a vosaltres, arriba l'altre dia En Joan
Raya, i tot-d'una celebrarem els setanta anys que complia, desplegant una
energia que fa enveja als joves i tot. Creim, perquè ens ho ha dit, que se'n
va a disgust, heu de comprendre que és un germà que se'n va, pet-6 per
altra banda se reunira ambs tots vosaltres j, aabns que ell vos ho conti,
perquè te barra de fer-ho massa gros, vos ho contarem nosaltres, aprofi-
tant aquesta carta.
Hem fet per ell lo de sempre, com fèrem amb En Tomeu Salva i Na
Catal.na, Na Maria, En Sebastià i En Pep Fiol, En Cayetano Ibàñez i N'An.
tònia, En Toni Boch, En Miguel Soler i Na Margalida, i que me perdonin
si me'n fuig qualcún. Anit èrem devers 70... i era tota gent de bulla. Ês
ver que faltava S'Estol d'Es Gerricó per?) teníem la seva música i Na Ca-
talina i En Joan, els dos fills nostres, que han ballat de per llarg i de per
curt. En Tomeu Garau ha tocat al bandoneón uns tangos que fan fugir el
romatic. Els pasdobles tocats al mateix instrument per N'Albert Barceló
«Cans», ens feien recordar la banda d'En Simitmet. Jo he amollat unes
gloses a l'estil d'En Rafel Roig i he duita sort.. , no m'han pegat. Jutjau
si els ha donat ocasión: DESPEDIDA A JOAN BARCELÓ amb motiu de
la seva visita a la més mallorquina de les ciutats argentines.
Un temps els felanitxers	 Tot San Pedro,
 l'haurà vist
venien a l'Argentina	 lluïr agradosa estampa,
amb ansia de fer doblers	 sa simpatia que escampa
a terres de salvatgina. 	 fa que ningú estiga trist.
Fa estona no'n venen pus,	 Però tot acaba a la fi..
acabat s'importació,	 i ens hem reunit avui,
per això a aquesta nació	 mal sa pastera fes ull!
tot lo que queda es pallús.	 perquè l'hem de despedir.
Així mateix, adesiara, 	 I ja es hora de partir...
en vénen a passetjar, 	 amb tan bon record que deixa,
i conviden a sopar...	 de noltros no tendra queixa,
i noltros feim bona cara.	 mai l'oblidarem aquí.
Però ara n'ha arribat un,	 Si vas a Sant Salvador
que sembla dur un sac de duros	 resa una salve per noltros,
i te regala uns bons puros	 que sempre estarem amb voltros
i a l'instant tot torna fum...	 amb alegria o dolor.
Xerra més que un mercader,	 Aquesta glosa s'acaba,
d'allot feia de barber,	 brindem allots sense plors...
darrerament de fuster,	 alegria dins els cors!
i sap molt més que un misser!
	
Adéu, fins prest, JOAN RAVA!
ACABA MENT
Envelat per molt de vi,	 Ja veis que encara caçam,
desvetllat per poca son,	 que se'n moren pelt, en neixen,
no les cerqueu si no hi són.	 aviat els petits creixen,
L'acabarem assus-suaixí. 	 i En Joan... el vos tornam.
Veniu ara que vos ret
perquè ho paga s'alegria
de gaudir en companyia,
no mos ve ni a un ni set.
Una forta aferrada pc's coll a tots
per l'AGRUPACIÓ MALLORQUINA
Miqiiel Antoni Enginyer
- IWAKE), .-1/u.:(in (le it aims, dos (Tees sabeampeOn de Espana,
deslimula al principe Faisal de Arabia
1)o. poleax ((rubes. Obs(awese su diminula cabeza, una de las caraelerislicas
(le ra:a pun(
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Caballos árabes de Felanitx
En la yeguada del Puig Gros, en
Ca's Concos, se estan criando unos
pura sangre árabes que se sitúan
entre los más prestigiosos de Espa-
ña, colocándose desde hace varios
arios en cabecera de los primeros
premios nacionales. En los últimos
Campeonatos de España celebrados
en Barcelona en octubre, de los
once caballos premiados que ocupa-
ban el césped  al final del concurs:),
cinco pertenecían al Puig Gros.
Dada la afición creciente en nues-
tro pueblo a la equitación y a los
caballos, hemos pedido a María Te-
resa algunos clatos concernientes a
estos extraordinarios animales. La
encontramos en su finca rodeada
de sus potros y yeguas, que se le
acercan en plena libertad y a quie-
nes habla y acaricia como si fueran
viejos amigos.
—María Teresa, ¿qué tiene real-
mente de excepcional el caballo
árabe?
—Muchas cosas. Primero: es el
ser más aristocrático, entendiendo
por ello la genealogía pura, que exis-
te sobre la tierra, sin excluir al
hombre. En cada pedigree van con-
signados más de 300 antepasados, o
sea hasta las primeras importacio-
nes en el siglo XVII, de las cuales
i en Arabia, se puede seguir su ascen-
dencia hasta la época de Mahoma y
en algunas ,líneas llegar hasta los
3.000 años de antigüedad.
—¿Tienen alguna funcionalidad
especial?
—Sirven absolutamente para to-
dos los deportes y quehaceres hípi-
cos. Es legendaria su nobleza, agili-
dad, resistencia, elegancia y belleza
en el porte y en los movimientos,
exclusivamente característicos de
esta raza. Hoy en día a través de
los Stud Books se conocen todos
los que hay puros en el mundo, don-
de están y quien los posee. En Es-
paria sólo existen unos 600 o 700. A
veces adquieren precios fabulosos,
de centenares de millones de pese-
tas.
—Son entonces difícilmente ase-
quibles económicamente.
—No creas. Simplemente hay que
adquirirlos jóvenes, cuando la pri-
mera selección que hace el ganade-
ro al ario de nacer. Pueden valer en-
tonces de 70 o 100.000 pesetas. Son
animales ya con el hierro de la ye-
guada lo cual es una garantía de su
validez por parte del criador y que
pueden llegar a ser tan buenos o
más que los gut! se haya reservado
el ganadero, que va en busca de
ese uno o dos productos anuales pa-
ra concurrir a campeonatos o la ex-
portación. Hay caballos del Puig
Gros en California, Australia, Ale-
mania, Suiza, etc.
—Parece que empiezan a ser ya
apreciadas por aquí entre los aficio-
nados las razas puras.
—No puede ser de menos
en toda sociedad que evoluciona y
aumenta de nivel de vida. Con estos
aninnile ,; oeurre lo misilio (pie ('Oil
Ins peITOS: 1111 pe ITO en i el . () puede
darte mucho gusto para la caza, etc.,
pero no se te ocurrirá pasearte con
el y mucho menos enseñarlo con
orgullo a los amigos. Con los caba-
llos ocurre lo mismo. Hay, digamos,
caballos callejeros y otros de raza.
De mantener y cuidar cuestan lo
mismo unos que otros y las satis-
facciones son incomparablemente
mayores en un animal de raza pura,
bien español, que también es muy
bueno, o árabe, que ya es mas in-
ternacional. No es publicidad. Nc)_
tengo ningún ejemplar para vender.
Es pura afición.
--Pan ce utie ti 11 recie-le viaje
de su marido al Oriente Medio, el
Principe Faisal de Arabia, le t egaló
un pura sangre árabe?
—Si. Y Tomeu correspondió al
obsequio con uno de los míos, con
lo cual quedó muy bien a mi costa.
«Una xulada felenitxera!».
Concluye riendo María Teresa, a
Ia que dejamos con su treitcna de
preciosos caballos en el Pui? Gros.
preparando y entrenando a los fu-
turos campeones.
Sabemos que en Felanitx, ya se
han adquirido varios de esos anima-
les. Será cuestión un día de saber
la opinión de esos jóvenes y nuevos
ganaderos.
M.
Se necesita
PERSONAL JOVEN
servicio militar cumplido con carnet
conducir 2.'
Interesados llamar a los Tels. 581984 - 85
SiAjT irll EVA
MOBLES DE CUINA I BANY
Carrer de Sa Plaga, 19
Tel. 580840
FELANITX
Distribuidor oficial zona 	 a rig hzt dy
16 modelos con 25 diferentes colores
puede paga  el amueblamiento en cómodos plazos hasta 36 meses
Comercial MASCARO
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
Comunica a sus clientes y
amigos, que a partir del
lo. de marzo puede pasar sus
películas de SUPER-8 a VIDEO
corn pletamente
Gr ATIS
Pida información
FELANITX
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Obres del CaIvari
Amb la jornada de dissabte passat
s'ha donat per acabat el treball al
camí del Calvari. No Os que estiga
tot arreglat, però si lo pitjor i lo que
necessitava d'un urgent apedaça-
ment. A partir d'ara la tasca s'apli-
carà a la capella que fou des d'un
principi l'objectiu principal d'aques-
ta campanya.
Cinc tractors i una vintena de per-
sones treballaren tot el mati deixant
llests uns 120 metres lineals de ca-
mi. Volem ter notar la presència de
l'amo En Miguel Prohens, que té 86
anys i que va fer feina de bon-de-
vt..rcs tot el mati com si los un jo-
vença.
Collaboraren amb Burs tractors,
Ramon Garcies, Miguel Bennasar,
Joan Bennasar, Joan Adrover i Bar-
tomeu Cerda. I amb els seus braços
Bernat Adrover, Miguel Barceló,
Joan Barceló, Antoni Albons, Anto-
ni Forteza, Pere Manresa, Bartomeu
Vaguer, Antoni Bordoy, Antoni Juan,
Franccsc Monserrat, Guillem Piza,
Bartomeu Cantallops, Jaume Nico-
.
!au, Joan Huguet, Francesc, Antoni i
Joan Grimait, Joan Cerda, Unis Bou,
Andreu Adrover, Mateu Picornell i
Pep Oliver. En Biel Pifia va filmar
una pellicula per guardar un testi-
moni visual d'aquestes jornades.
Acabada la feina, a la Bella Vista,
les monges serviren als treballadors
un arroç brut. El Catè del Mercat
els envia un frit mallorquí i el forn
de Ca'n Miguel Juan una bona coca,
de tot el que en donaren bon comp-
te els comensals.
Diguem per acabar que aquest ma-
teix dia Transports Serra-Vicens es
prestaren a pujar tres viatges de pe-
dra de Santanyí per començar a
arreglar l'interior de l'església..
La Comissió agraeix una vegada
mes la collaboració rebuda tant en
prestacions personals corn en metal-
lic i espera seguir rebent-la fins a
veure coronada l'obra.
SE
 BUSCA CHICO de
 ¡On 18 afíos
con conociminlos nivel elemen-
tal REP.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
A la reunió celebrada el diumen-
ge dia 20 de febrer, la Candidatura
Democràtica
 Independent de Fela-
nitx va prendre cl següent
 acorri:
«La Candidatura Democràtica In-
dependent, després d'haver conside-
rat l'actuació d'aquesta formació du-
rant els quatre anys d'existència,
 la
implantació dels diversos partits po-
litics a Felanitx i la situació política
actual al nostre poble va decidir pre-
sentar-se a les eleccions locals que
seran convocades en el present any
1983.
L'acord va esser pres per unani-
mitat:
A la mateixa reunió la Candidatu-
ra va acordar no acceptar la invita-
ció del partit «Unió Mallorquina»
per integrar-se a les seves files.»
la Candidatura Democràtica Independent informa
La Candidatura i les eleccions locals
SUP ERHAIISAS
OFERTA DE LA SEMANA
Galletas D.a Jimena en caja lata
249 pts.
Danones naturales, sólo a	 20 pts.
Comercial MASCARO
Zaveliti, 7 - TeJ.580621 Felanitx
Anuncia realidades, visítenos y comprobará lo que es un VIDEO CLUB
con todas las ventajas de siempre para sus socios:
Por 1500 pts. al
 mes los socios pueden canjear todas las películas sin límite.
No socios 150 pts. por cambio.
•••yr un nuevo servicio con calidad proteslonal
Rodaje de bodas, bautizos, fiestas familiares, conferencias, etc.
Visítenos sin compromiso y se convencerá
ADEMAS SEGUIMOS CON NUESTRAS OFERTAS:
Televisor color 26" grande desde 75.000 ptas.
Video sistemas «VHS» y «BETAMAX» desde 85.000 ptas.
Plancha a vapor desde 2.000 ptas.
FACILIDADES HASTA 48 MESES
PROMOCION CONGELADORES l a . MARCA: 200 litros 30.000 ptas
230 » 36.000 »
SERVICIO TECNICO DIARIO
Jueves 3 a las 9 de la noche ¡Unico die!
LAURA GEMSER ¡Más sensual!
Las noches eróticas de los muertos vivientes
(Clasificada «S»)
Complemento:
Blade Runner
El mayor invento se ha convertido en la mayor amenaza
Además verán a Pierre Richard como
«EL SUPERTIMIDO»
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos  sesiones desde las 3
Cuando el erotismo va por senderos que nunca pudo
imaginar...
UNA VIRGEN PARA CALIGULA
—Clasificada «S»—
y también verá a una gran actriz, JACQUELINE BISSET, alegre,
divertida, erótica, maravillosa...
SALTARINA
AR tesania propia en madera
CE rámica
PLA utas
RECIENTE INAUGURACION
Exposición (entrada fibre):
C. Juevert, 8 (junto Bar Sa Portassa) FELANITX
	aliaer-N412•1••nn
Dr. Ovidio Herrero lihormeneo
Médico Titular
Especialista Pulmón y Corazón
Comunica la apertura de la con-
sulta particular los LUNES, MIERCOLES
y VIERNES a las 4 de la tarde, en la Clí-
nica-Hospital «Virgen de San Salvador».
Petición de hora: Tel. 581003.
VELAN1TX
Carta
AL
DIRECTOR,
CONTESTANDO A DAS
 VECINOS
DEL COLLET
Sr. Director del Semanario «FE-
LANITX».
Sr. Director: Ruego a Vd. dé pu-
blicidad a las presentes líneas, repli-
ca a la carta aparecida en la última
edición de su semanario, sobre el
Servicio de Correos y Telecomunica-
ción, del que en esta Oficina y su
demarcación me siento responsable.
Siguiendo el mismo orden de cues-
tiones contempladas, me referiré a:
Telegramas. — Esta Oficina está
dotada desde el ario 1966 de moto-
cicleta, para efectuar el reparto del
servicio telegráfico en una zona que
comprende además de todo el ter-
mino municipal, excepto una peque-
ña parte del mismo a cargo de San-
tanyí, una buena parte del término
de Manacor que incluye las urbani-
zaciones de la costa hasta la de Ca-
la Domingos. Y tengo la satisfacción
de poder decir que nunca se ha da-
do caso alguno de reclamación por
no entrega
 o demora en la misma
que haya tenido fundamento, habida
cuenta de que si un telegrama no es
entregado en los plazos
 señalados
por los Reglamentos, dá lugar a un
expediente de devolución de las ta-
sas percibidas, con solo que el inte-
resado lo solicite por escrito y sin
perjuicio de un posible expediente
sancionador a instruir al funciona-
rio que fuera responsable. Invito a
,<Dos vecinos de Es Collet» a que si
ticnen. pruebas concretas, para po-
der contradecirme, las expongan.
Paquetes. — En los países miem-
bros de la Unión Postal Universal,
los paquetes postales no son portea-
dos a domicilio. En los paquetes in-
ternacionales, el expedidor paga el
franqueo por el transporte y por ra-
zones obvias no paga por los aran-
celes, que deben ser abonados por
los destinatarios de los paquetes,
previamente aforados por los fun-
cionarios de Aduanas a la vista del
contenido de los mismos. El desti-
natario de los paquetes está obliga-
do al pago de multas que se impon-
gan por falsas declaraciones y a las
responsabilidades establecidas en
las Ordenanzas de Aduanas. Recibir
un paquete, lleva consigo el pago de
unos derechos aunque quepa posibi-
lidad de ulterior recurso y quedan-
do siempre constancia de lo que se
ha pagado.
Apartados. — Los cincuenta apar-
tados particulares de esta Oficina
Técnica, tienen, cada uno de ellos,
su titular. Actualmente hay una sola
petición sin atender. La norma que
sigue esta Oficina, cuando hay una
baja, es ofrecer el apartado a quien
lo tenga solicitado por escrito, res-
petando rigurosamente el orden cro-
nológico de petición y teniendo pre-
sente que si dentro del ario no se
puede complacer a un interesado,
éste, para conservar el turno, viene
obligado a renovar la solicitud en el
mes de diciembre. El hecho de que
no se amplíe el número de aparta-
dos, se debe a que los propietarios
de los edificios, al socaire de la Ley
de Arrendamientos Urbanos, no au-
torizan obras, no pareciendo ade-
más éstas justificadas, teniendo en
cuenta que la Superioridad tiene a
la vista los inconvenientes de esta
Oficina con su Cartería situada en
edificio separado y estudia la posi-
bilidad de cambio de todos los ser-
vicios a un único y nuevo edificio.
Contra el inconveniente de que,
para unos, la actual ubicación de los
locales queda lejos, se podría opo-
ner la ventaja de que, para otros,
queda más cerca. Y no es correcto
decir que hace unos años hubo sepa-
ración de Oficinas si no que lo
tuvo lugar fue precisamente la fu-
sión de dos Oficinas distintas y con
distintos servicios en una sola.
No creo que los usuarios de nues-
tros servicios, se quejen del trato
que reciben en las ventanillas. Más
bien afirmaría que los firmantes de
Es Collet escriben sin conocimiento
de causa. Como quiera que la fun-
ción del empleado de admisión es
comprobar si los envíos son presen-
tados en las ventanillas debidamen-
te acondicionados, si van con fran-
queo suficiente y en su caso precin-
tados y teniendo en cuenta que los
reglamentos no permiten a los fun-
cionarios rellenar formularios, escri-
bir giros ni telegramas, ni siquiera
pegar un sello de correos a una carta,
sino que por el contrario todas es*
tas operaciones deben ser realizadas
por el expedidor y precisamente
porque he observado el interés pues-
to en ser amable con quienes usan
de los servicios postales y telegráfi-
cos, en más de una ocasión me ha
cabido la duda de si era mi deber
recordar a los que atienden puestos
de
 admisión la vigencia de dichas
prohibiciones reglamentarias que
naturalmente cuando no se cumplen
son en exclusivo beneficio del públi-
co en general, aunque como arma de
dos filos pueden perjudicar a quien
al presentarse en ventanilla sin nece-
sidad de ayuda tenga que esperar un
tiempo porque se preste ayuda a
quien la necesite.
En resumen y para finalizar, el
servicio telegráfico de esta Oficina
es de absoluta eficiencia. Dependen
de la misma tres Carterias Rurales
que abarcan de manera eficaz toda
su demarcación. Y todo ésto viene
corroborado por la circunstancia de
que no he tenido que atender recla-
mación alguna formal firmada por
perona responsable.
De ahí que abunde en la opinión
de que es presunción de «Dos ve-
cinos de Es Collet», creerse los por-
tavoces de todos los que viven en el
campo.
Salvador Estelricli Sa11,56
Jefc de la Oficina Técnica de
Comunicaciones
La profesora enseña en casa
Viernes 4 y sábado 5 a las 9 noche. Domingo 6 desde las 3
¡El gran acontecimiento mundial!'
HARRISON FORD es
Hoy y MafiaHa
CINE FELANITX: «Valentina» y «¡Rescaten el Titánic!»
CINE PRINCIPAL: «Angel de venganza» y «Cuidado con las rubias»
Cu ndo crea Ile ado el momento de comprar
su VI EO, observe Ias ventajas ue le ofrece
Electrodomésticos Rican	 les recuerda la calidad indiscutible del
VIDEO THO
Un CLUB DE VIDEO donde tendrá la oportunidad de seleccionar
mas de 400 películas (VHS y BETAMAX).
Aceptamos socios sin necesidad de adquirir película alguna, siempre que la posean,
aunque la hubieren adquirido en otro establecimiento,
La FILMACION de los más importantes acontecimientos familiares, como bodas, bauti-
zos, etc. y lo astais importante, completamente gratis.
Facilidades	 pago hasta 48 meses.	 Venga a vernos para cualquier consulta, estamos a su disposición.
Recuerde... EletvirotimEati,stietts 	 1VAt IIT C. MIQUEL BORDOY, 17Tel. 580535
Distribuidor exclusivo THOMSON	 SERVICIO TECNICO
Exposición Gama Blanca, final Paseo R. Lid (junto Cine Felanitx] 
0.1••• n•44.70111.11 4.0.4n1s.*:941,41.7141.4`,1,441.1014firr.74...." 
soh! VHS con su extensa gama de modelos
FELAN1TX
Sliorta,
 O - Sencelles,
-13ARPAC04
PONDEROS
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas de
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
—
• Sigue el rodaje de «CALFREDS»,
ahora en CALA D'OR, gracias a la
gran colaboración de MIQUEL NI-
COLAU que ha cedido desinteresa-
damente las dependencias de un ho-
tel que regenta.
Una película que va cobrando
Fuerza gracias a las magistrales in-
terpretaciones de BIEL VILLALON-
GA y RAFEL TOMAS. Sin menos-
preciar a otros personajes como
SANTY BONO, ANTONIA ESTEVA,
LUIS ARISTONDO, JOAN PLA, CA-
TY ROCA, MARIA LORENTE, TO-
MEU MIQUEL, PEDRO OBRADOR,
BEATRIZ MARTINEZ, TONI BAR-
CELO, JULIA RAMIS, MIQUEL VA-
QUER, JOAN OBRADOR, TOMEU
GOMILA, ANTONIA ALBONS, ANN-
MARIE MARTINEZ, etc. sin que el
orden de los actores altere el pro-
duct°.
• Lenguas de doble filo, hablan de
que, según textuales palabras de
JAUME «RAULL», cree éste que es-
tá suficientemente capacitado para
llevar la «nave» del ATCO. FELA-
NITX a su salvación. Que consisti-
ría en salvar la categoría actual. La
condición indispensable que pone,
por descontado, es que le sea entre-
gada la dimisión en pleno de la ac-
tual directiva. Nosotros no entra-
mos ni salimos, sólo hemos recogi-
do la noticia que corre en los menti-
deros deportivos. Desde luego cree-
mos que visto el Ultimo resultado
(que omitimos por pura ética pro-
fesional), el naufragio de MARRAT-
XI, hay un soberbio pensamiento
que hacer. La verdad sea dicha por
delante.
• Mientras estoy escribiendo es-
tas apresuradas líneas, llegó el mar-
tes a FELANITX el famoso pintor
«gay» OCAÑA. En el bar «MIL
Y UN °ern") con su i habitual séquito.
Algunas de sus muestras estaban ex-
puestas en el local desde hacía ya
algunos días. Apenas terminada esta
columna nos fuímos corriendo al ci-
tado bar para acompañar a MAI-
KU. que le estaba haciendo una su-
culenta entrevista degustando unos
alucinantes cóctaikls que por cierto
han sido bautizados con el nombre
de «CALFREDS». ¡Telamarinera!
• También nos duele que no se ha-
ble del BALONCESTO LOCAL. Si
bien es cierto que el «JOAN CAPO»
tiene al menos dos equipos de «bas-
ket» uno femenino y otro masculi-
no, aquí en nuestro «Semanario» no
nos enteramos. ¡Que pasa cronis-
tas!
• Importante EXPOSICION CO-
S'Horta: Adrover; J. Roig, J. Bi-
nimelis, B. Binimelis, Alabarce; Mu-
lct, Joaquin (Ramirez), Antich; J. F.
Roig (Garcia), M. Roig, M. Binime-
lis.
Nutrida concurrencia de aficiona-
dos que venían con la ilusión de ver
ganar a su equipo y que han tenido
que conformarse con un empate. No
obstante se han dado por satisfe-
chos ya (vie se ha podido constatar
el cambio positivo que venía apun-
tándose
 en los últimos encuentros.
Encuentro jugado a la defensiva
por los visitantes, como lo prueba
el hecho de que en todo el encuen-
tro no han chutado ni una vez a
puerta con mediano peligro.
El partido ha comenzado con fuer-
te presión por parte de los locales,
que a los cinco minutos ya tuvieron
dos ocasiones claras de inaugurar el
marcador a sendos chuts
 de Alabar-
ce. En los siguientes minutos se su-
cedieron algunas incursiones visitan-
tes sin peligro, y a partir de aquí el
dominio de la cobertura local sobre
Ia vanguardia visitante fue total.
En este período el dominio local fue
constante, jugándose bien y creán-
dose nuevas ocasiones de gol, como
un remate de cabeza de M. Roig que
repelió el larguero.
El dominio del S'Horta en la se-
gunda parte fue abrumador, pero la
LECTIVA en el salón de «SA NOS-
TRA». Hay algunas muestras intere-
santes. ¡La próxima semana habla-
remos de política!
JORDI GAVINA
congestión de atacantes y defensores
fue mayor, lo que produjo un emba-
rullamiento y descenso de calidad
dcl juego. No obstante hubo nuevas
ocasiones, incluse un disparo al pos-
te por M. Roig, a raíz del saque de
una falta indirecta, pero el balón no
quiso entrar.
El árbitro no influyó en el resulta-
do. pero tuvo cierto tinte anticase-
ro, sobre todo en varios fuera de
juego dudosos pitados a los locales.
Jaunie
Eléctrica
CONTRERAS
Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
SE VENDE Solar de 11.000 m2. en
Felanitx entrada población, lin-
dante carretera Palma.
Informes: lico. Bilbao Felanitx
TERRA
	  IA 111*11 €T A\
Crónica por gentileza de
Perquè volem continuar treballant per
Felanitx,
perquè creim que tenim un programa
válid per tothom,
perquè Felanitx és el nostre partit,
La Candidatura Democràtica
Independent
es presentarà a les pròximes ELECCIONS MUNICIPALS
Demanau-nos inf ormació
TRANSPORTES MAIld
comunica al público y en especial a los constructo-
res su servicio de transporte con camión.
Hasta 2.500 Kg.
Para encargos Tel. 657157 fen horas de oficina]
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AQUESTA.	 Un Felanitx sin ilusión perk en SeivaXílvar, 1 - Felanitx,
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EL MON VIST DES DEL CIM D'UN
DIUMENGE HORABAIXA AMR UN
GRIP IMPERTINENT.
Un diumenge sense história. Pu-
nyeta món, quin diumenge! Si al
manco a la TV mostrassin res de bo:
no somiem truites. Un ànim debili-
tat pel grip desvaria: aquestes Ile-
tres adquiriran un aire de subcons-
ciencia. Per més Inri s'han acabat
les piles de la radio i no puc seguir
els incidents de la primera divisió.
Ni una m'en surt de be! Això es pit-
jor que la crisi centrista que ja es
dir. No era ni de molt això, el que
jo entenia per descentralització, pe-
rt, m'en entenc poc de política i no
vull dir res. Però ho fare com tots
els que diuen que no s'en entenen
de política: hi dire la meva.
Es curiós i una mica mal d'enten-
dre —per un com jo que no coneix
el món de la política i en parla—
com dimonis el divendres devuit
vespre Ia UCD s'en anava alla on
no hi plou, i llavors el diumenge de-
matí, unes quaranta hores després,
N'Oscar Alzaga, ramie d'En Fraga
qui comanda el PDP, rep a molts
dels trànsfugues amb les mans ober-
tes.
Francament, trob que ho han fet
massa coneixedor que tots aquells
que formaren l'un, gran i lliure «cen-
tro» de les eleccions del 1979 són
uns oportunistes. Resumint. la fi de
Ia UCD ha estat salomónica: n'hi ha-
via massa que tenien comandera i
cada un s'ha fet seu un bocí de «cen-
tro», i el quatre que s'havien man-
tengut fidels a la idea de centre cen-
tre han passat tot-d'una a una for-
mació política amb l'alternativa de
poder. No ens ve de nou!
Els que me fan passar ansia són
els de la UCD felanitxera. Si no vaig
errat En Rodriguez Miranda es el
seu director espiritual, el qual els
mena pel camí del be en mig de tot
el desgavell. Pena, clar, no sabent
cap a on ha pres En Rodriguez Mi-
randa (avui, diumenge, 20 de febrer,
perquè demà el podríem trobar des
del PSOE fins a AP) no vull aven-
turar-me a imaginar el pervindre
dels «uchederos» felanitxers. Ve be
recordar que ja hi havia hagut a la
vila un parell de fugues des de la
UCD cap a UM i potser qualcuna al-
tra que desconec.
Be com que el repas és allò més
convenient en tenir el grip, i de més
a més ja he amollat moltes imperti-
nències ho deixarem córrer per avui.
PEDRADA
A la dreta.
TONER
SE VENDE Casa en l'orto-Colom
C. Cristóbal Colon. dos plantas
eon jardín, al horde del mar.
Informes: Bco. Bilbao Felanitx
MOBLES DE CUINA I BANY
UCLOSIVA OE
Arbitraje del Sr. Coll Pou (1). Fue
más malo que bueno, pero como no
influyó
 en el resultado final le pone-
mos un regular. Enserió la doble
amonestación al jugador Ramón del
Fe lanitx, lo que le obligó a ir a las
duchas con antelación a los demás
jugadores.
FELANITX. — Muñoz (1), Nadal
(0), Company (1), Perez (0), Mano-
lo (2), Oliva (0), Filipo (0), Ramón
(0), M. Angel (0), Vicens (0), y Roig
(0). Rial (1) entró por Nadal y Co-
vas (-) por Oliva.
EL GOL. — Min. 16 (1-0). — Fa-
llo defensivo que aprovecha Crespí,
lanzando el balón por encima del
portero Muñoz, en su desesperada
salida del marco.
SIN AMBICION
Desde luego hay que reconocer
que el Felanitx fue a solventar su
compromiso en el feudo del Xilvar,
sin ilusión. Un Felanitx que hoy en
día, todavía, ostenta un buen lugar
Un partit prou igualat fou el que
es va disputar dissabte passat en el
camp «Es Torrentó». El «Felanitx»
va presentar l'alineació següent:
Xisco, Beas, A. Gallardo, Luciano,
Felipe, J. Aznar, Algaba, A. Uguet, J.
Gallardo (Fontanet), Pascual, Sito
(Bennasser).
Gols: 1-0 al minut 7è de la prime-
y que hubiera podido consolidar en
caso de que en sus últimos partidos
hubiera jugado con un poquitín mas
de ambición. A mi particularmente
me defraudó enormemente este Fe-
lanitx. Aunque los cronistas locales
resalten que su equipo jugó un gran
partido, lo cierto es que entre am-
bos equipos existe una diferencia
abismal, sencillamente porque so-
bre el papel, y yo creo que en la
práctica, el Felanitx es infinitamen-
te superior, cosa que no se demos-
tró sobre la «cancha» por total des-
interés de la mayoría de nuestros
jugadores.
El juego del Felanitx tuvo mucho
que desear, un fallo defensivo supu-
so la derrota, pero con tiempo de
enmendar la cosa, siguió mostrándo-
se reservón, sin voluntad ni ideas.
Ocasiones perdidas por casi toda la
delantera, M. Angel desperdició dos
y Filipo marró en la más clara ga-
rrafalmente. Sólo en los últimos mi-
nutos con la salida de Rial pareció
cobrar forma su esquema de juego,
pero ya no había tiempo de enmen-
dar la plana.
En definitiva que la directiva me-
rengue deberá tomar medidas enér-
gicas si persiste este desinterés en
los jugadores, y que en caso de no
cumplir, supongo que serán drásti-
cas.
J. M.
ra part per J. Gallardo.
1-1 al minut 25 del primer temps.
En Fontanet va aconseguir la vic-
tòria pel «Felanitx» al minut 14 de
la segona part.
El «Felanitx) ocupa el segon bloc
de la classificació igualat amb el
Barba».
LA POLICIA MUNICIPAL
INFORMA
En el transcurso de la semana han
sido entregados a sus propietarios
los siguientes objetos:
Una bolsa conteniendo cuatro ca-
misetas de deporte y un reloj di-
gital. Una cartera conteniendo la do-
cumentación de un coche. Una car-
tcra conteniendo D.N.I. y permiso
de conducir. Dos llaveros con llaves.
Una bolsa conteniendo documenta-
ción y cartilla de la Seguridad So-
cial. Dos carteras conteniendo docu-
mentgción.
En nuestras dependen-
cias tenemos:
Una cartera.
Un guante de cuero color marrón.
Siete llaveros con llaves.
Una bicicleta Marca B. H. color
roja.
En la perrera municipal tenemos
una perra de bestia. Recordamos
una vez más la obligatoriedad que
tienen los ciclomotores y bicicletas
de llevar placa; el no llevarla es mo-
tivo de sanción.
Recordamos
 también que los ma-
los aparcamientos perjudican a to-
dos los ciudadanos en general, tanto
conductores de vehículos, como pea-
tones. Para evitar molestias
 y tam-
bién en evitación de denuncias,
APARQUEN
 CORRECTAMENTE.
Entre todos podemos conseguir lo
mejor para nuestra ciudad.
El Jefe de la P. M.,
Lorenzo Tortella Roig
OFICINA TECNICA DE
COMUNICACIONES
AVISO
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general, que en cumplimien-
to de instrucciones
 recibidas
 de la
Superioridad, con el fin de adaptar
en lo posible la jornada establecida
en el acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 19 de enero Ultimo, sobre
horario en las oficinas públicas a las
circumstancias singulares que con-
curren en los servicios que tiene a
su cargo esta Oficina Técnica que
con carácter provisional funcionará
con el mismo horario como hasta
ahora y con réstricciones en los ser-
vicios a prestar los Sábados, que se-
ran únicamente los siguientes:
Servicios de reparto de correspon-
dencia urgente, giro nacional urgen-
te, prensa de suscripción, telegra-
mas de todas clases y servicios es-
peciales que tengan carácter de ur-
gencia.
En cuanto a los servicios de ad-
misión se
 atenderán los de corres-
pondencia de primera categoría, ex-
cluídas las entregas masivas, giro
nacional, caja postal, recogida de bu-
zones y recogida de correspondencia
grandes usuarios.
Se hace observar que entre los
servicios a prestar los sábados, no
se
 incluyen
 los envíos ni las entre-
gas de paquetes postales, y también
que no habrá reparto domiciliario
de correspondencia ordinaria.
Felanitx a 22 de febrero de 1983.
El Jefe de la Oficina Técnica
de. Comunicaciones
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